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1･ NbSe3の非線形電気伝導領域における伝導性ノイズ

















































つの準安定状態に入ることを意味している｡ O に現れる狭帯域ノイズがパルスの終 りで常にI)
山になるのは準安定状態の下での応答の特徴であり,因果律が破れているのではないことが分
かる｡
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